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- Crohn, Behandlung mit Me-
tronidazol 1126 
und Anorexia nervosa 
1499 
und Colitis ulcerosa, Dif-
ferentialdiagnose 1003 
und Nephrolithiasis 1633 
- Hodgkin, Möglichkeiten ei-




, Vor- und Nachteile der 
explorativen Laparotomie 
und Splenektomie 1069 
- Menetrier 1242 
- Paget, Therapie 1758 
- Reiter, kardiale Spätmanife-
station 939 






thologische Befunde bei 
Präkanzerosen und Karzino-
men 1289 
—, Prädilektionsstellen von Leu-
koplakien und Karzinomen 
1168 












—, Mikrozirkulation 1483 
- , Mikrozirkulationsstörungen, 




- , - , intrakoronare Streptoki-
nase-Behandlung 1643 
- , - , intraventrikuläre Throm-
bose 1599 
Myokardinfarkt, akuter, Risi-
ken der Behandlung mit ß-
Rezeptorenblockern 1447 
- , - , sekundäre Prävention mit 
Timolol 1359 
- nach chirurgischer Revasku-
larisation im Becken- und 
Beinbereich 1158 
- nach Faktor-IX-Komplex bei 
Hämophilie A 1119 
- , Risiko für Zigarillo-Raucher 
1119 
- , sekundäre Prävention 1277 
- , durch Dipyridamol und 
Acetylsalicylsäure 917 
Myokardschädigung bei toxi-
scher Rhabdomyolyse 1458 







Nephrolithiasis bei Morbus 
Crohn 1633 
- , extrakorporale Stoßwellenli-
thotripsie 1045 
- , intraoperative Gefäßlokali-
sation und Steinortung 1440 
















konzentration im Plasma vor 




sation und Steinortung 1440 
—, sonographische Diagnostik 
1030 
Nierentransplantation, subkap-
suläre Druckmessung zur 
Überwachung 1047 
— und Insulinbehandlung 1715 
Nierenversagen im Kindesalter, 
Substitution essentieller 
Aminosäuren 1759 
Nitroglycerin oral und perlin-
gual, Dosierung und Wir-
kung 1716 
Nobelpreis für Medizin 1981 
1479 
Non-Hodgkin-Lymphome, 
Wirkung von Etoposid 1105 
Noradrenalin in der Intensiv-
medizin 1383 
o 
Ödeme, höhenbedingte lokale 
1596 
- nach Corticosteroiden? 1192 





scher Leberzirrhose 990 
Östradiol und Adipositas 1163 
Östrogene bei Frauen mit 
Herzrhythmusstörungen 
1275 
Östron und Adipositas 1163 
Okkultblut im Stuhl, Nachweis 
durch Screening-Tests 1116 
Opiat-Abhängigkeit, Langzeit-
folgen 1277 
Orciprenalin in der Intensivme-
dizin 1383 
Orthostase, hypotone, Wir-





get, Behandlung mit Lachs-
Calcitonin 1620 
, Therapie 1758 
Osteopathie, generalisierte, 25-
Hydroxyvitamin D im Plas-
ma 1649 
Osteoporose und Leberzirrhose 
1555 
Ovulation, Diagnostik und Ul-
traschall 1363 
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Pankreatitis, Anastomosenul-
kus nach Whipplescher Ope-
ration mit Magenerhaltung 
1478 
- , chronische 1442 





Papilla Vateri, Stenose, Mano-





Penicillamin bei progressiver 
Sklerodermie 1016 (Berichti-
gung) 
Penicillinallergie mit Verschluß 
peripherer Arterien 1541 
Pentachlorphenol, kanzerogene 
Wirkung? 1720 
Perforation, endoskopische, im 





Perikarditits bei Coeliakie 1200 
—, konstriktive, nach Bestrah-
lung des Mediastinums 1559 
Perimyokarditis, akute 1202 
Peritonealdialyse, chronisch in-




Perniosis marginata 1561 
Peroxidase-Antiperoxidase-
Technik für den TdT-Nach-
weis 1012 








Phenytoin, Interaktion mit Ci-
metidin 1360 
Phospholipide, » essentielle «, 
Einfluß auf Hyperlipopro-







»Physical work capacity« 1474 
Phytobezoare bei Cimetidin-
Therapie 1680 
Pilzbefall bei Uikusleiden 885 
Pilze, Hefe-, im Magen-Darm-
Trakt 1238 
Plättchenaggregation, Zunah-
me bei ergometrischer Bela-
stung 942 
Plantarwarzen, kryochirurgi-
sche Therapie 1009 
Plasma-Austauschbehandlung 





handlung 1113, 1397 
Pollenallergie, Einfluß von Ke-
totifen auf IgE-vermittelte 
Hauttestreaktion 1704 
Polycythaemia vera, diagnosti-
sche Kriterien 1194 
Polymyositis, erhöhte CK-MB-
Konzentration im Serum 
1015 
Porphyria cutanea tarda 885 



















ken bei akutem Myokardin-
farkt 1447 





schlußkrankheit Stadium I I 
1413 
- , Pfortaderdrucksenkung bei 
Leberzirrhose 920 
Proteinkinasen, Rolle bei der 
Krebsentstehung 1439 
Protoporphyrinämie zur Dia-






- und Hämodialyse, Verände-
rung von Dehydroepiandro-
steron im Plasma 1245 
Psychosyndrom, organisches 
1403 
Psychopharmaka bei Kindern 
1479 
Purpura Schoenlein-Henoch 
und ihre Spielformen 1228 






tung, Diagnostik und Thera-
pie 1532 
R 
Ranitidin und transmurale Po-
tentialdifferenz der Magen-
schleimhaut 1577 











Ursache von Atemstörungen 










maßen 1509, 1761 
Retina, Lichtschäden 1015 
Retinablutungen bei Neugebo-
renen 1015 
Retinopathie, diabetische 923 
ß-Rezeptorenblocker, Behand-






Rheumatisches Fieber und aku-
te Glomerulonephritis 1077 
Rhinitis, allergische, Histamin-





tem Hochdruck 1603 
Röntgendiagnostik, Beseitigung 








—, Schutzimpfung für männli-
ches Krankenpflegepersonal 
1478 
Rollschuhfahren, Unfälle 920 
s 
Salmonellose, Epidemie durch 
Pastetengericht 1159 
Sarkoidose, Diagnostik 1356 
—, tuberkulinpositive, Therapie 
1435 
Sarkom, Kaposi- 1641 
Sarkome, metastasierte, kombi-






tes, Prognose bei Kindern 
und Jugendlichen 966 
Schielen im Kindesalter, Früh-
diagnostik 1710 




lungen 1526, 1675 
Schilddrüsenkarzinom, medul-
läres, Früherkennung durch 
Familienuntersuchung 1377 
—, - , und progrediente Sklero-
dermie 870 
- , Therapie 1010 
Schlaganfall, frischer, Prophy-






- , kanzerogenes Risiko 1200 
Schock, toxischer 1283 
—, —, leichte Verlaufsform 1637 
Schutzimpfung, Röteln-, für 
männliches Krankenpflege-
personal 1478 
Schutzimpfungen, Hepatitis B-, 
von Dialyse-Patienten 920 
—, - , von Hämodialyse-Perso-
nal 919 
- , Influenza-, 1981/1982 966 




—, Glykohämoglobin bei Diabe-
tes und Neugeborenenge-
wicht 966 
- , Mehrlings-1243 
- , Risiko der Hepatitis-B-Vi-
rusübertragung auf Neuge-
borene 1763 
- , - , Transport 1019 
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Septikämie, Resistenzverhalten 
der Erreger 1437 
- , Streptokokken- 1280 
Sexualdeviation, Hormonbe-
handlung 1556 
Sexualhormone und Adipositas 
1163 
Sinding-Larsen-Syndrom 1082 
Sinuatrialer Block I I . Grades 
1362 
Sklerodermie 1318 
—, progrediente, und medullä-
res Schilddrüsenkarzinom 
870 
- , - , Behandlung mit Penicill-
amin 1016 (Berichtigung) 
Skoliose, idiopathische 1595 
Somatostatin 1014 
- bei Pankreatitis, hyperosmo-
l a r Koma als Komplikation 
963, 1276 





- , Cholestase-Diagnostik 1491 
- der Nebennieren 1349 
- , Diagnostik der Ovulation 
1363 
- , - von Leberzirrhose und 
Metastasenleber 894, 1195 
Doppler-, Diagnostik von 
Stenosen und Verschlüssen 
des Truncus brachiocephali-
cus 1697 
- , Fehldiagnose eines Gallen-
blasenkonkrementes bei 
»phrygischer Mütze« 1067 
- , Geschlechtsbestimmung 
1439 
- , Volumenbestimmung der 
Schilddrüsenlappen 1338 
Speichelsteine, Therapie 962 
Speisesalz, jodiertes, zur Kropf-
prophylaxe 1398 
Sphärozytose, hereditäre, und 
Gallensteine 917 
Spirituosen, exotische 1113 
Spondylitis ankylosans, Gold-
therapie 962 








- , Steuervergünstigung für wis-
senschaftliche Nebenein-




rende, Therapie 1008 
Stuhlinkontinenz, Biofeedback-
Therapie 1199 
Strabismus im Kindesalter, 
Frühdiagnostik 1710 
Straßenverkehrsunfälle im er-





gnostik und Therapie 1396 
—Septikämie 1280 
Streß, Industrie-, und Bluthoch-
druck 1733 
—Inkontinenz, Diagnostik 
und Therapie 1102 
Struma, blande, Therapie 1435, 
1762 
- , - , Therapiekontrolle 1237 
- im Endemiegebiet und Jod-
salzprophylaxe 1555 
—, Prophylaxe mit jodiertem 
Speisesalz 1398 
Studenten in der DDR 1360 
Stunt, Protest der A M A 1400 
Subarachnoidalblutung und Al -
koholintoxikation 1519 
Sucralfat bei Ulcus ventriculi 
1156 
Sulfinpyrazon, Ikterus als Ne-
benwirkung 1117 
Sulfonylharnstoffe in der Dia-
betestherapie 1443 
Sympathikomimetika in der In-
tensivmedizin 1383 
Syndrom, Cushing-, Diagnostik 
1213 
- des toxischen Schocks, leich-
te Verlaufsform 1637 
—, Gorham-, nach Trauma 1424 
- , L 0 W - T 3 - 971 
- , Münchhausen- 1119 
- , Myasthenie-, bei Chloro-
quin-Therapie 1745 
- , Sinding-Larsen- 1082 
—, Touraine-Solente-Gole-1294, 
1760 











- , Caisson-Krankheit 1159 
Tee, schwarzer, Belag auf Sil-
bergeschirr 884 
Teilleistungsstörungen im Kin-
desalter, Diagnostik und 
Therapie 1188 





tionen und Nebenwirkungen 
1123 
- und Adipositas 1163 
- zur Behandlung hochwüchsi-
ger Knaben 1656 
Tetanus, Antikörper bei Kin-
dern und jungen Erwachse-
nen 1341 
Tetracyclin, Akkumulation im 
Knochen 1600 









ben zur Bestimmung 1155 
Thrombose, intraventrikuläre, 
bei akutem Myokardinfarkt 
1599 
- , isolierte, der V. iliaca inter-
na, Ursache rezidivierender 
Lungenembolien 1576 
Thromboseprophylaxe mit He-
parin-Dihydergot beim fr i -
schen Schlaganfall 1254 
Thrombozytenaggreation, Zu-
nahme bei ergometrischer 
Belastung 942 
Thyreoiditis, subakute, de 
Quervain 1161 
Tiefkühlkonservierung autolo-
gen Blutes 1333 
Timolol, Asthma-Attacken als 
Nebenwirkung 1119 
- zur sekundären Prävention 
nach Myokardinfarkt 1359 
Todesursachen 1980 1015 
—, pulmonale, bei perinatal ge-
storbenen Lebendgeborenen 
1210 




drom 1294, 1760 
Toxoplasmose 1051 
Tracheotomie und Intubation, 
Vergleich der Komplikatio-
nen 1022 
Tränenträufeln, Ursachen und 
Verhütung 1009 







len Erkrankungen 971 
Truncus brachiocephalicus, 
Stenosen und Verschlüsse, 
Diagnostik und Therapie 
1697 









—, diagnostischer Stellenwert 
der Thermographic 879 
—, extrazerebrale metastasie-
rende, Indikation zur krania-
len Computertomographie 
1566 
- , gastrointestinale, Chemothe-
rapie 1664 
- , kolorektale, Okkultblut-
Screening-Tests 1116 
- , maligne, Therapie mit Isca-
dor und Wobe-Mugos? 1237 
- , Psychosomatik 1563 
- , solide, Intervallverkürzung 
von Chemotherapiezyklen 
1741 









Übergewicht, Alter und Blut-
hochdruck 1692 
Ulcus duodeni, Chirurgie seit 




- - , Pilzbefall 885 
Ulcus ventriculi, Chirurgie seit 




- - , Pilzbefall 885 
, Wirkung von Sucralfat 
1156 
Unfälle, Arbeits- und Wege-
1980 1079 
- durch Luftgewehr 1119 
Rollschuhfahren 920 
- , häusliche, 1979 919 
Urethritis, infektiöse nicht-go-
norrhoische, Diagnostik 909 
- , nicht-gonorrhoische, Myko-
plasma-Nachweis 1440 
Urge-Inkontinenz, Diagnostik 











Valproinsäure, Induktion einer 
toxischen Hepatose 1597 
Varizen, Therapie 1300 
Vasektomie, Fertilitätsaus-
schluß 1155 
Vasodilatoren bei der Herzin-
suffizienz 1263 
- bei Stauungsherzinsuffizienz 
1607 
Vasokonstriktion der Koronar-
gefäße durch Indometacin 
1720 
- durch Ergotamin 1717 
Vena iliaca interna, Thrombose 










Vergiftung, Blei- durch blei-
haltiges Trinkwasser 1320 
-,—,Pathobiochemie 1157 
—, Dibenzepin-, Hämoperfu-
sion und forcierte Diurese 
1314 




gische Therapie 1009 
Verschlußkrankheit, periphere 
arterielle, Behandlung mit 
Propranolol im Stadium I I 
1413 
- , , Myokardinfarkt nach 
chirurgischer Revaskularisa-
tion 1158 
Vinylchlorid, Induktion von 
Leber- Angiosarkomen 1398 
Virusinfektion durch Frettchen 
920 
Virusinfektionen, prä- und pe-
rinatale 1043 









Vitamin D, 25-Hydroxy-, im 



















Wegeunfälle 1980 1079 




Wilms-Tumor, Therapie 1248 
Wobe-Mugos bei malignen Tu-
moren? 1237 
»Work of rate« 1474 






















Zirrhose, primär biliäre, Früh-
diagnose 1238, 1397 
—, , — durch Elektronenmi-
kroskopie 933 
Zoster, Befall bei malignen 
Lymphomen und Leukosen 
1516 
Zwerchfell, Kontraktilitätsstei-











- , Sensitivitätstestung bei 
Mammakarzinom und Hor-
monrezeptorenanalyse 1749 




Mitteilung der Sektion Schilddrüse 
der Deutschen Gesellschaft 
fur Endokrinologie 
Die gesetzlichen Grundlagen für eine 
wirksame Strumaprophylaxe mittels jo-
dierter Speisesalze wurden in der Bundes-
republik vor kurzem wesentlich verbes-
sert (1). Die Änderung der Diätverord-
nung hat im Mai 1981 die letzte parla-
mentarische Hürde, den Bundesrat, ge-
nommen. Nach der zukünftig geltenden 
Diätverordnung 
— entfällt der Warnhiriweis »nur bei ärzt-
lich festgestelltem Jodmangel« zugun-
sten der erlaubten Aussage »geeignet 
zur Verhütung und Behandlung von 
Jodmangel«, 
- wird wegen der besseren Stabilität mit 
Natrium- oder Kaliumjodat anstelle 
von -Jodid jodiert und 
DMW1981,106. Jg., Nr. 42 Kleine Mitteilungen 1399 
- wird der Jodgehalt der jodierten Spei-
sesalze auf 15-25 mg pro kg, das sind 
im Mittel 20 mg pro kg Kochsalz, an-
gehoben. 
Mit diesem Salz kann bei einer durch-
schnittlichen Zusalzmenge von 5 g Koch-
salz pro Tag und Kopf mit der von der 
Sektion Schilddrüse empfohlenen zusätz-
lichen alimentären Aufnahme von 100 ug 
Jod pro Tag gerechnet werden (2). 
Es bleibt allerdings bei dem Freiwillig-
keitsprinzip. Worauf es jetzt ankommt, 
ist, daß eine massive Aufklärungskam-
pagne für die Bevölkerung gestartet wird. 
Das Ziel muß es sein, den »noch im gene-
rationsfähigen Alter« befindlichen Bevöl-
kerungsanteil, vor allem die unter Vier-
zigjährigen, vollständig zur freiwilligen 
Benutzung des jodierten Speisesalzes zu 
bringen. 
Dazu gehört auch, daß es sich herum-
spricht, daß Meersalze aufgrund des zu 
geringen Jodgehaltes nicht zur Struma-
prophylaxe geeignet sind (3). Jodierte 
Speisesalze im Sinne der Diätverordnung 
sind dagegen zur Zeit: 
- Bad Reichenhaller Jodsalz, 
- Bayerisches Vollsalz und 
- Dura-Vollsalz. 
Bei den gültigen gesetzlichen Grundla-
gen wird es von der kontinuierlichen Auf-
klärung der Bevölkerung abhängen, ob es 
gelingt, die in der Bundesrepublik so voll-
ständig überflüssige Strumaendemie in 
einigen Jahren weitgehend zu beseitigen. 
(1) Sechste Verordnung zur Änderung der Diätverord-
nung vom 7. Juli 1981, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 
1981, Teil I, Seite 613, $ 3, § 10 und § 11 a, § 18, § 24, 
§ 26, § 27 a. - (2) Scriba, P. C , J. Kracht, E. Klein: 
Endemische Struma - Jodsalzprophylaxe (Verhandlungs-
bericht). Dtsch. med. Wschr. 100 (1975), 1350. -
(3) Scriba, P. C , G. R. Pickardt: Strumaprophylaxe. 
Intern. Welt 3 (1980), 409. 
